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ưƈţšŹŚƸƯǀĭƮǀźƽƫŚºŝǀƴƾƺŬƄºƳřŵŹŵƿŹŚŤºſźěƱŚƽŢºſř
íƫŚŝƁŻƺƯōǀƴƾƳŚºƯŹŵżĩřźƯŹŵƾºŤŞƣřźƯƹƾůǈºƇƹǀŢ
ŝźƯǀŹŚŤºſźěƱŚƽƳºưƸƯƂºƤƾƺŬƄºƳřŵƱŵƺºưƳƵŵŚºƯōŹŵƿƱŚ
ŹŚŤſźěƽưƈţƱřƺƴƗƶŝǀĭƮǀŵŹřŵƵŶƳźæêřƩřƺŘºſŚºƯřºƿƲ
ōƶĩŢſřƿƶƯŚƳźŝŚŚƷƽƃŻƺƯōƾƵŶĪƄƳřŵźŤƸŝŚƷƿĭŵŚºƯōƲƾƹ
řźŝřŹƶŝźŬţƽƿĭŵŚǀźƽưƈţǀƮĭºǀźƽƣŵºǀƹƆºƤƳƱƹŶºŝƢ
ƯƮƷřźƟƲŘưƐƯƾŶƴĩưƈºţšŹŚƸƯƁŻƺƯōǀƮĭºǀźƽƫŚºŝǀƴƾ
ưƷǀĪƄƯŚŝƶƄţǈƾŵƺŝƵřźưƷƬƗƾƶºƯŚƳźŝŵƺºūƹƮºƛŹŚºƷƽ
ƃŻƺƯōƾřźŝƽƿƷŵŵŚƾưƈţǀƮĭǀźƽƫŚºŝǀƴƾºƯŹƺƈºţƾŵƺºƃ
ưƈţǀƮĭǀźƽƙŹŚºƟƵŻŚºţƱřŹŚŤſźěƈºŰŤƫřǀŞºſŚƴƯŶºůŹŵƪƾ
ƤůŹŵƹŶƃŚŞƳǀƺŬƄƳřŵŢƤƿƈŰţƱřŹƹŵƩƺƏŹŵƱŚǀƜţƪºǀǀź
ƶūƺţƪŝŚƣřƽưƈţšŹŚƸƯŹŵǀƮĭǀźƽŶƴºƃŚŝƶŤƃřŶƳæëŹŵ
řƿŵřƱřźƿƫŚƈƬƇŜƾŶºưůřƹƽƤŰţŹŵºǀŻřƪºƤƳƶºŝŵƺºųƢ
ƯƂƷƹĦěƱŚĭŶƴƴĩŢĩźƃƾƺƳƿƁƹŹƶĩŶƴƀŚƷƽƵŵŚƯōŻŚſƽ
ƺŬƄƳřŵƿŹŚŤſźěƱŚƽřźŝƽřźºƃƶºŝƵŶĪƄƳřŵŻřƢƟƺƯŹŸĭƿƎ
ƫŚŝǀŢſřƢƟƺƯŚƳƲƤůŹŵǀºƬưƗƁŻƺºƯōŢºƤƾƶƘºſƺţŹŵį
šŹŚƸƯŚºƷƽŵŚºƤŤƳřźºĪƠţƽưƈºţƹǀƮĭºǀźƽƫŚºŝǀƴƾŜºſŚƴƯ
ƳǀŶƴŤƀƮƷƴģǀźĮƀƗƲƽŤưƘƳƹśƺŬŰƯƾřƶºŝºƿŤƳƲǀƶºŬ
ſŹǀƁƹŹƶĩŶƳŶŚƷƽƬƘƟƁŻƺƯōƾŹŚŤſźěƽřżºƟřƶŝŹŵŚƣƿƂ
ŵŚƤŤƳřźĪƠţŮƐſƽšŹŚƸƯƹŚƷƽƫŚºŝƩǇŶŤſřǀƴƾƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ƳǀŢƀŹŚƯōšƹŚƠţŵƺūƹƭŶƗƽƴƘƯƾŚƤƯŹŵŹřŵƿƶƀįźºĪƠţ
ŵŚƤŤƳřƽšŹŚƸƯƹŚƷƽƫǇŶŤſřƾŝǀƺŬƄƳřŵƲƿŹŚŤſźěƱŚƽƭźºţ
ƹƩƹřųźŝŹŵźųōƭźţƾƵŶĪƄƳřŵŚƷƽŹŚŤſźěƽřºƿƱŚƄºƳƱřź
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ƱŚŞƃƶǀƋźƯƹŹŶŝƾƳŚƌƯŹŵŚƷźƟ
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
˺̂
ƵŶƴƷŵįřƿŢſřŚƗŶƯƲæíƹæìŚƀºƯƿƵŶºƃźºĩŷƪƱŚƄºƳ
ƯƾŚŝƶĩŶƷŵƿƁŻƺƯōŶšŹŚƸƯŚƷƽƫǇŶŤſřƾƹưƈţǀƮĭºǀźƽ
ƫŚŝǀƴƾƹƁƹŹŚƷƾƿƶĩŚƳřƺţƾƿřƿšŹŚƸƯƲŚƷřŹƺŬƄƳřŵŹŵƿƱŚ
řżººƟřƿƂººƯƾŶººƷŵŝººǀźŤƄĭŹřźººƣƶººūƺţŵŹƺººƯººǀŵźæë
ĦěƂƷƹŻŹřŚŝŢſřƮưƈƯźĭƿŝŚƾŚƳřƺţƾƿưƈţǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾ
ƺŬƄƳřŵŹŵƿºſŚƴƃŹŚĩźųōƩŚſƱŚƾŹŚŤºſźěƽƘºƋƹǀřŢºƿƲ
ƺŬƄƳřŵŹŵřŹšŹŚƸƯƿƭƹżºƫšŹƺºƇŹŵŚţƵŵƺưƳƆŴƄƯƱŚ
ƂƷƹĦěƵřŹƱřźĭŚƷŹŚĩƽŚƤţŹřŜſŚƴƯįřºƿƀºŝšŹŚºƸƯƲǀŹŚ
ſŹźŝŵŹƺƯřŹƮƸƯƾƮƷƹŶƴƷŵŹřźƣƴģǀƺƀƯƲƹƫǀƹƲŶƯƿƱřź
ŷƿůŹŵƎŝźǀƶƐįřźŝŶƴƳřƺŤŝƱŚƯŹŵƹƁŻƺƯōƽźŧŒƯƁŻƺƯō
řƿƀŝšŹŚƸƯƲǀƸưţƮƸƯŹŚǀŝřŹƭŻǇšřŶƶĭŹŚĩǀŶƳźƺºƯƿźƹ
ƁřŹƳǀżŶƳŶƤŤƘƯŹƹźƋƽŚºƳřƺţƶºĩŢſřƾƿưƈºţǀƮĭºǀźƽ
ƫŚŝǀƴƾƺŬƄƳřŵƿƙŹŚƟŻřƪŞƣƱŚƈŰŤƫřǀƬƾŵƺƃƆŴƄƯ

Ê]Á
řŹŵƿƇƺţƁƹŹŻřƶƘƫŚƐƯƲǀƠƾƤƯƘƐƾŵźĭƵŵŚƠŤſřºƿŶ
ƶưƷįƺŬƄƳřŵƿºſŚƴƃŹŚĩƭŹŚƸģƩŚſƱŚƾŹŚŤºſźěƽƵŚĮƄºƳřŵ
ĪƃżěƭƺƬƗƾƱřźƸţëæźºƠƳƈºŰţƩŚºſŹŵƶºƧǀƬƾíìíë
ƈŰţƩƺƜƄƯǀŶƳŵƺŝƪŹŚưºƃźſƁƹŹƶºŝƽŶƳŶºƃśŚºŴŤƳř
řźºŝƽƖºưūŹƹōƽŻřšŚºƗǈƏřºƿƂºſźěĨšŚºƗǈƏřƶºƯŚƳ
ƟřźĭƺƯŵºǀƤƯƪƯŚºƃŹřżºŝřƹŵƹĨºǀưƈºţŽŚǀƮĭºǀźƽŚºŝƫǀƴƾ
ĪƴūǀŹŚŤſźěŹŵżƴƽƂſźěƹƶƯŚƳįƘƣƺƯǀŢŚƷƽŞºƃǀƶŻŚºſƽ
ŵźĭƵŵŚƠŤſřƵŶƃƿŶŚƷŹřżŝřƽƵŻřŶƳřĭǀźƽưƈţšŹŚƸƯǀƮĭǀźƽ
ƫŚŝǀƴƾŹŚƸģƶƘƫŚƐƯƲƿřŹŵƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯưƈţšŹŚƸƯǀƮĭºǀźƽ
ƫŚŝǀƴƾƺŬƄƳřŵƿŹŚŤſźěƱŚƽŝŻřŢŞƣřźƯƭŚĮƴƷřŹǀŵŹƺºƯƱřŹŚºư
ſŹźŝƾƯŹřźƣƾŵŵřřƿŹŚƸƯƲšŻřŶƴţŹŚŞƗŚƷƁŻŹřƿŝŚƾƭƹřŶƯ
ěǀŶƯŚŚƷƽƁŻŹřƶºŝƶºūƺţŢºŞƣřźƯŻřƪºƇŚůƝřŶºƷřƹŚºƷ
ƶºƟźůƹƺūŵŶºƯƽŹŚŤºſźěƽƘţƹƺŬŤƀºūǀºǀƁƹŹƲŚºƷƽ
ŤŞƣřźƯƞƬŤŴƯƾƺŬŤƀūƹƽƛšŚƗǈƏřǀƁƹŶºŴƯźƤƯºǀŽŚ
ưƈººţǀƮĭººǀźƽƫŚººŝǀƴƾŹŚŤººſźěŹŵƽĪƴūƎººſƺţƶººƧǀżººƴ
JenkinsƩŚſŹŵæîíèƵŶĪƄƳřŵŹŵįŹŚŤſźěƽFairfax
ƵŚĮƄƳřŵŻřMasonřƿƹŢƫŚƿūźǀƴǀŚƽźƯōƿŻřŶºƿŵźĭƕřŶŝřŚĪ
ƫƕƺºƳǀšźºĪêŤưƀºƣƾºƯƾưƷŻřƶºĩŶºƃŚŝºǀżºĭźƷŚºţƶƄ
ƀƤţǀƮŶƴŝƽƹŢſřƵŶƃƪƯŚƃéåŚƷŹŚŤƟŹŻřŵŹƺƯƾƿƶĩŢſř
ưƈºţŷŚŴţřƭŚĮƴƷƱřŹŚŤſźěǀřźºŝƮƽŝŻřŢºŞƣřźƯǀƱřŹŚºưƱŚºƃ
ƯƱŚƄƳƾŶƴƷŵŤƯřǀřƪĩŻŚƿºŝřƲŹřżæëåŤƯřºǀºƯŻŚƾŶºƃŚŝƮºƷ
ƴģǀřźŝƲƽŻŹřƿŝŚƾƣŵǀƢšŹŚƸƯźţŚƷƽưƈţǀƮĭǀźƽƫŚºŝǀƴƾŻř
ƂſźěƶƯŚƳįƘƣƺƯǀŢŚƷƽŞƃǀƶŻŚſƽƱƺºƯŻōšŹƺºƇƶŝƵŶƃ
ŞŤĩƾŵźĭƵŵŚƠŤſřƿŶřƿƪƯŚƃƱƺƯŻōƲéŝǀŹŚưƽŹŵƶºĩŢºſř
ƘƣƺƯº ǀŢŚºƷƽƫŚº ŝǀƴƾŞºƃǀŻŚºſƶƽŵźĭŭźºƐƯƵŶºƃº ƿƹŶ
ƺŬƄƳřŵƿŝƂƷƹĦěŵŹƺƯƱŚƺſŪƴěƶƹƭřŶºĩźºƷŚŝƶƐŝřŹŹŵƩř
řŻřƿŝƲǀŵŲſŚěƱřŹŚưřŵŶƳƺºſƹŹŚºƸģŹŵƵŶºƃŭźºƐƯšǇř
ƘƣƺƯǀƵŶƃźĩŷŢưƈºţƶºŝƍƺŝźƯǀƮĭºǀźƽƘţŵŹƺºƯŹŵǀºǀƲ
ƁƹŹŚƷƽƖưūŹƹōƽƘţšŚƗǈƏřǀǀŴƄţƲǀƆŚƷƽŹŚŤſźěƽ
źŤƸŝśŚŴŤƳřƿŢŞƣřźƯƲŻŹřƹŚƷƿŝŚƾŢŞƣřźƯŚºƷƽƵŶºƃƭŚºŬƳř
ŚŤſřŹŹŵƽšŹŚƸƯŚƷƽưƈţǀƮĭǀźƽƫŚºŝǀƴƾŻřŢºŞƣřźƯƭŚºĮƴƷ
ŝǀƱřŹŚưŵƺŝƘţŻřžěƕƺưŬƯŹŵǀǀƺŬƄƳřŵšřźưƳƲƿŵŹƺºƯƱŚ
řƎſƺţƂƷƹĦěƿƵźưƳŹřżŝřƹŵƲƽƯǀưƈţšŹŚƸƯƱřżǀƮĭǀźƽ
ƫŚŝǀƴƾƱōƶŞſŚŰƯŚŝŚƷįƯǀĮƳŚǀźĩŷŹřżŝřƹŵŻřƪƇŚůšřźưƳƲ
ŝƵŶƃƶŚƸƳŹŵƹŶƯōŢſŵºƿŝŹƺºƔƴƯƶºŝŢºǀĩƱŚǀºƠƾƯºǀƱřż
ưƈţšŹŚƸƯǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾƺŬƄºƳřŵƿŹŚŤºſźěƱŚƽŹŵšřźºưƳ
ƶƐƤƳƶſįŜºſŚƴƯšŹƺºƇƶºŝƁźŝŻřźŤƄºǀŝìêŶºƇŹŵ
ŜſŚƴƯľŚŤŞƀƳƲǀŝêåŚºţìêŶºƇŹŵƘºƋƹǀƞŚºƿįƹŚƀºƯ
ŻřźŤưĩêåŶƇŹŵŻŹřƿŝŚƾŶƃřźŝƽřƹŹƾƿƤƯŹřżºŝřƹŵºǀŽŚ
ưƈºţǀƮĭºǀźƽƫŚºŝǀƴƾĪƴūǀƶƯŚƴƄºſźěƹżºƴįƘƣƺƯºǀŢŚºƷƽ
ŞƃǀƶŻŚſƽƵŶƃřƹŹŻřƾƿŶºƃƵŵŚƠŤſřřƺŤŰƯŶºŝƿŻřŹƺºƔƴƯƲ
ŚƌƗřƽƷǀưƬƗŢŘƾĪºƃżěƭƺºƬƗƵŚĮƄºƳřŵƾƱřźºƸţřºƿƱřźƹ
ƸƃǀŤƄƸŝŶƾƷřƺųźƔƳƾŵźĭƿŶƮƷƴģǀřźŝƲƽŹŚŞŤƗřŹřżŝřŚƷƽ
ƤƯººǀưƈººţŽŚǀƮĭººǀźƽƫŚººŝǀƴƾĪƴūǀƂººſźěƹżººƴƶººƯŚƳį
ƘƣƺƯǀŢŚƷƽŞƃǀƶŻŚſƽƵŶºƃºƳƹŹŵšŚºŞŧƁƹŹŻřƾƀºƤţǀƮ
ƳƹŵƶŝŢƀţǀƶưįƩŵŚºƘƯŶºƃƵŵŚƠŤºſřŶºŝƿřŶºŤŝřŹƺºƔƴƯƲ
źƋƿƮƷŜĮŤƀŝƾƳƹŵǀƶưįřŻřƭřŶĩźƷºƿƲƂºſźěƶºƯŚƳŚºƷ
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šŹŚƸƯƾƴǀƫŚŝƽźǀĭƮǀưƈţƽŚƷ
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
˻˹
źƋžĜſƹƶŞſŚŰƯƿƪĩŹŚŞŤƗřŜźƷƿŻřĨƂſźěƶƯŚƳŚºƷŚºŝ
ŻřƵŵŚƠŤſřěƩƺƯźƟǀƂƺĭƾƿĜſřǀƲƯźƱƹřźŝţźţƶŝǀŜíååƹ
ííåŵźĭƶŞſŚŰƯƿŶřźŝƽƖưūŹƹōƽƵŵřŵºƷŜƀºĩŻřžºěŚ
ƶƳƺưƳŻřƵŻŚūřŚƷƽƋƺţƹƂƷƹĦěǀŹřżºŝřŵŹƺºƯŹŵƭŻǇšŚŰ
ƂſźěƶƯŚƳįƟřźĭƺƯŵšŚºƗǈƏřºǀŚºƷŹřżŝřƹĨƽŹŵƶºƏƺŝźƯ
ŤųřǀƱōŹŚŵźĭŜƀºĩƭŻǇšŚºƗǈƏřƹŶºƃƵŵřŵŹřźºƣŚºƷºƿŶ
ƵŵřŵŹřżºƟřƭźºƳƎºſƺţŚºƷSPSSżŬţºƿƬŰţƹƶºǀŶºƃƪŻř
ƱƺƯŻōŚƷƽŹŚƯōƽ7ěǀĜſřƱƺſźǀƲƯźƹƋźƿƮƷŜĮŤƀŝƾƹŵ
ƶŤƃŹřƽƶƐƤƳřƽƫŚƳōŹƺƔƴƯƶŝǀƵŵřŵżŶƃƵŵŚƠŤſřŚƷ

Äf§ZËZÅ
ŻřëæƶƳƺưƳźƠƳƯŚŝƂƷƹĦěƽŚƷǀĮƳŚǀƘƯƝřźºŰƳřƹƲºǀŹŚ
ƲººſéççƩŚººſŚººŝŹŚººǀƘƯƝřźººŰƳřéæŝººǀźŤƄƿƱōƲŚººƷ 
êêçŶƇŹŵƴſƵƹźĭŹŵƾççŚţçèŶƴŤºƃřŵŹřźƣŝºǀźŤƄƿƲ
ƱōŚƷîíëŶƇŹŵƯŶºƳŵƺŝŦƳŒêîŶºƇŹŵŹŵƱŚƿƺŬƄºƳřŵ
ƈŰţƩƺƜƄƯƮŤƠƷƭźţǀŶƳŵƺŝƪŶůřƹźŨƧřŚƷƽƂƷƹĦěŵŹƺƯ
ìîëŶƇŹŵŻřźŤưĩƿƶƤŝŚſƩŚſĨįŹŚŤſźěŹŚĩƽŶƴŤºƃřŵ
ƶƣǈƗƱřżǀƯƹŶƴƯƽçéîŶƇŹŵƱōŹŚŤºſźěƶŤºƃŹƶºŝŚºƷƽ
ŵƺŝƎſƺŤƯƶºŤƟŚƿƶºƘƫŚƐƯƽŚºƷƯƶºĩŵřŵƱŚƄºƳºǀšŹŚºƸƯƱřż
ưƈţǀƮĭǀźƽŝƫŚǀƴƾêîŶƇŹŵƺŬƄºƳřŵŻřƿƹŜºſŚƴƯľŚŤŞƀºƳƱŚ
èèîŶººƇŹŵƱōŻřƘººƋŚººƷǀƎººƤƟƹŵƺººŝƞëæŶººƇŹŵŻř
ƺŬƄƳřŵƿƱŚƿƴƘƾƎƤƟƿƱōŻřźƠƳĨřŹřŵŚƷƽŜºſŚƴƯšŹŚºƸƯ
ưƈţǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾŵƺŝŵšŹŚŞƗƶŝƿƵźºưƳŻřźºĮįƪºĩæåå 
 
ŤƯřǀŻŚêîŶƇŹŵƺŬƄƳřŵŻřƿŹŚŤſźěƱŚƽŤƯřǀºŝŻŚǀƲêåŚºţìê
řŹƵŵƺưƳŜƀĩèèîŶƇŹŵƱōŻřŤƯřŚƷºǀŻŚźºŤưĩŚºƿįƹŚƀºƯ
ŻřêåŜƀĩřŹŶƳŵƺưƳƕƺưŬƯŹŵƯǀĮƳŚǀŤƯřƲǀƵŶºƃŜƀºĩŻŚ
ƺŬƄƳřŵƎſƺţƿŹŚŤſźěƱŚƽšŹŚºƸƯŚŝƶƐŝřŹŹŵƂƷƹĦěŵŹƺƯ
ưƈţǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾëêæŤƯřǀƘƯƝřźŰƳřŚŝŻŚǀŹŚëëŵƺŝŪƿŚŤƳ
ŢǀƘººƋƹŵŹƺººƯŹŵƶººƘƫŚƐƯƮǀưƈººţšŹŚººƸƯŚººŝƽźººǀĭƾƴǀƫ
ƶºƐǀůŹŚºƸģŹŵƽŹŚŤºſźěƱŚƿƺŬƄºƳřŵƽƁŻŹřºƿŝŚƾƭƹřŶºƯ
ěǀŶƯŚŚƷƽƁŻŹřƶºŝƶºūƺţŢºŞƣřźƯŻřƪºƇŚůƝřŶºƷřƹŚºƷ
ƶºƟźůƹƺūŵŶºƯƽŹŚŤºſźěƽƘţƹƺŬŤƀºūǀºǀƁƹŹƲŚºƷƽ
ŤŞƣřźƯƞƬŤŴƯƾƺŬŤƀūƹƽƛšŚƗǈƏřǀƁƹŶŴƯźŵřŵƱŚƄƳ
ƱōƵŶƃŜƀƧšŹŚƸƯƲƿźŤƄǀŝƶƧƺŬŤƀºūŚºŝƶºƐŝřŹŹŵŚƷƽ
ƁƹŹŚºƷƽºŤŞƣřźƯƞºƬŤŴƯƾŝŻřŢºŞƣřźƯƭŚºĮƴƷǀŵƺº ŝŹŚºư 
èëæŚŝƹŹŚǀƘƯƝřźŰƳřêìƾƫŚůŹŵƶºĩƮºƧƿźºţƲŻŚºǀŤƯř
ƶºƴǀƯŻŹŵƽŹŚŤſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵƎſƺţƵŶƃŜƀƧįƶºŝƶºūƺţ
ƁŻŹřƶƟźůƹƺūŵŶƯƝřŶƷřƹŚƷƽŹŚŤſźěƽŵƺŝƹêêèŚºŝ
ƘƯƝřźŰƳřǀŹŚíê.ƩƹŶūæƮƷŜƀºƧŻŚºǀŤƯřƱřżǀƯƲǀƴģ
ƶƳƺưƳƵŶƃƮǀưƈţšŹŚƸƯŚŝƶƐŝřŹŹŵƂƷƹĦěƽŚƷƾƴǀƫŚŝƽźǀĭ
ƱōŢǀƘƣƺƯŹŵŚƷƶǀŞƃƽŚƷƱŚºǀŝƵŶƃƽŻŚſźºĭƘºƋǀƞŵƺºŝƱ
ưƈººţšŹŚººƸƯǀƮĭººǀźƽƫŚººŝǀƴƾƺŬƄººƳřŵźººŨĩřƿŹŚŤººſźěƱŚƽ 
ììíŶƇŹŵŵƺŝŵšŹŚŞƗƶŝƿƯźĮǀƵźưƳƱřżįƵŶºƃŜƀºĩ
ƺŬƄƳřŵźŨĩřƎſƺţƿŹŚŤſźěƱŚƽřŚºŝƶºƐŝřŹŹŵºƿŹŚºƸƯƲŻřš
ƵźºưƳįƪºĩæååŤƯřºǀŻŚźŤưĩºƿįƹŚƀºƯŚêåŵƺºŝèéêŚºŝ
ƘƯƝřźŰƳřǀŹŚææ

ƩƹŶūæšŹŚƸƯƱřżǀƯŜƀůźŝƂƷƹĦěŵŹƺƯƽŚƷŶůřƹƾŞƀƳƹƢƬƐƯƾƳřƹřźƟƖƿŻƺţƮǀưƈţƽŚƷƱōƾƴǀƫŚŝƽźǀĭƁŻŹřŹŵŚƷŶƯŚǀěƭƹřŶƯƾŝŚƿŚƷ
ƁŻŹřƹƝřŶƷřƶŝƶūƺţƺŬŤƀūŚƷƺǀţŚƳźŤƫōƽƺŬŤƀūŚƷšŚƗǈƏřƽ
ƁŻŹřŚƷŶƯŚǀěƾŝŚƿƁŻŹřƹƝřŶƷřƶŝƶūƺţŚƷŚƷƺǀţŚƳźŤƫōƽƺŬŤƀūšŚƗǈƏřƽƺŬŤƀū šŹŚƸƯƱřżǀƯƮǀưƈţƽŚƷ
ƽźǀĭŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵ
êå ìêææççæèëéëëæèèçæ
ìêêåêéêííèîîëèêêçîåéíììí
ìê!--çèè
Ɩưūëææååëææååëææååëææåå

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ƱŚŞƃƶǀƋźƯƹŹŶŝƾƳŚƌƯŹŵŚƷźƟ
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
˻˺

ƮºƷºƴģǀżŬţƲºƿƬŰţƹƶºǀƵŵřŵƪºƴƘƯƍŚºŞţŹřŚºƷƾŹřŵƽºŝǀƲ
ƜŤƯǀŚºƷźƽƟřźĭƺƯŵºǀŚƷŶºůřƹĨƽšŹŚºƸƯƹƂƷƹĦºěŵŹƺºƯ
ưƈţǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾƱōŵřŶƳƱŚƄƳŚƷ

hv]
ƶƟźůƽŹŚŤſźěƂƤƳŚŝƾƈƈŴţŢſřƽřƶƧƶƳŚĭŶƴģƽŚƷ
ƾƯƺưƗƞƿŚƓƹƽřŹřŵƾƯƾƇŚƈŤųřƹŶƃŚŝŶºƿŵŚºŝŹŚŤºſźě
ƶƘƯŚūŝźĮƳƶŚºƤţŹřƹƒƠůƲǀƯŚţŹƺƔƴƯįƹŢƯǈºſŮƐºſ
ƶǀƬƧŹŵƱŚƿƺūŵŶƯƾƗŚưŤūřƵŚƟŹįřŹřŭƺƐºſºƿƶįšŚƯŶºų
ƱřƺţƹƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝƂǀěƪƯŚƃƾƄŴŝƩŚŝźƛƽźǀĭƽźºĭ
ƱřƺţƾƳŚƯŹŵĮƳƹƾƄŴŝƶƾºƯƶƠǀƓƹƭŚŬƳřƽŹřŵŶºƿŚưƳÎÖ
ƿĪƾƹŻřƿĭĦƾŚƷƽºſŚſřƾƶºƟźůįŹŚŤºſźěƽºŝƶĭŹŚºĩǀźƽ
ưƬƗƂƳřŵƾźƟŹŵōƿŚƷŶƴƽŴƄţǀźƏŻřƱŚƯŹŵƹƆƿƵŵŚƠŤſřƢ
šŹŚƸƯŻřŚƷƽƫŚŝƩǇŶŤſřǀƴƾŢſřŚŤƳƿƱŚƄºƳźƋŚůƶƘƫŚƐƯŪ
ưƈºţšŹŚºƸƯƶĩŵřŵǀƮĭºǀźƽƫŚºŝǀƴƾƺŬƄºƳřŵƿźºųōƩŚºſƱŚ
ſŚƴƃŹŚĩƾŹŚŤºſźěƽźƤţƿŵƺºŝƎºſƺŤƯľŚºŞŵšŹŚºŞƗƶºŝƿźºĮ
ƯǀĮƳŚǀƲƵźưƳįƺŬƄƳřŵƎſƺţƵŶƃŜƀĩƿƂƷƹĦºěŵŹƺºƯƱŚ
ưƈººţšŹŚººƸƯŚººŝƶººƐŝřŹŹŵǀƮĭººǀźƽƫŚººŝǀƴƾŻřæååŤƯřººǀŻŚ
ëëtëêæŤƯřǀºưĩƶºĩŵƺºŝŻŚƾŵƺºŝƎºſƺŤƯŶºůŻřźţǇŚºŝ
ƩŚſŹŵƵŶƃƭŚŬƳřšŚƘƫŚƐƯŚºƷƽųřºǀšŹŚºƸƯŚºŝƶºƐŝřŹŹŵź
ưƈţǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾƺŬƄƳřŵƿźųōƩŚſƱŚſŚƴƃŹŚĩƾŹŚŤºſźěƽ
ŚƯŚƯƹƾƿřŹŵƿƤŤƀºƯŹƺƏƶŝƶĩƱřźǀƹƮºƿšŹŚºƸƯŜºƫŚƛŹŵŚ
ŵŚƤŤƳřźĪƠţƽſŹźŝƶŝƾřƿšŹŚƸƯƲƶºŤųřŵźěŝŶºƳřºǀƱŚƱōźºĭ
ƯƶĩŢſřǀřƱřżƿƱōŹŵšŹŚƸƯƲƹƎſƺŤƯŚƷƿƘºƋŚǀƵŵƺºŝƞ
ŢſřçèçåƶƘƫŚƐƯŹŵįźƯōŹŵšŹŚĭƿƳŚºĪºǀƆŴƄºƯż
ŵźĭƿƺŬƄƳřŵźŨĩřƶĩŶƿŹŚŤſźěźųōƩŚſƱŚƽƵŶºƴƴĩŢĩźºƃ
ƘƋƹǀưƈţšŹŚƸƯŢǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾěŹŵřŹŵƺųǀŻƺƯōƺƳŹŚŤſƺ
ŶŤŞƯźƷŚƯŚţƽºƿŶºŤŞƯŚƽěºǀºƯƶŤƟźƄƾŶƴŤƀºƳřŵçéšŹŚºĭ
šŹŚºƸƯƁŻƺºƯōƶĩŢſřŶƤŤƘƯŚºƷƽưƈºţǀƮĭºǀźƽƫŚºŝǀƴƾ
ůǀƶƐƽƃŻŹřŚŝƾřźŝƽƤŰţƭŚŬƳřǀōŹŵšŚƤƿŢſřƵŶƴƤŰţºǀƢ
ƯŻŹŵǀƶƴįƴĪţǀĨŚƷƽƬƯŚƘţƾƔƳǀƁƹŹźŚƷƽŞƃǀƶŻŚſƽƵŶƃ
źưţƹƿƫǇŶŤſřšŚƴƾĜƯŚĩǀźţƺƽƯƾƸūƺţƪŝŚƣƂƤƳŶƳřƺţƾŹŵ
ƶƘſƺţįšŹŚƸƯŚƷƽƫǇŶŤſřƾŝƹƶĭŹŚĩǀźƽźºƔƳƂƳřŵƽŹŵ
ŶƃŚŝƶŤƃřŵƪưƗŚºŤƳƶºŝƶºūƺţŚºŝƿřŪºƿŚºſƹƂƷƹĦºěƲƿź
ƯźƔƳƶŝšŚƘƫŚƐƯƾƶƯŚƳźŝƶĩŶſŹŚºƷƽºƃŻƺƯōƾºſŚƴƃŹŚĩƾ
ŹŚŤººſźěƽřźººŝƽŚººƤţŹřįřººƿŶŤººſřšŹŚººƸƯƲƫǇƾŹŵƮººƸƯ
ƺŬƄƳřŵƿŢſřƵŵƺŞƳŶƯōŹŚĩƹźŧŒƯƱŚŚºŤƳƿƤŰţŪºǀŵřƢºƿƹŜ
ƮƷŝƱřŹŚĩºǀƱŚřźºĭºƿƁŻƺºƯōƶºģźĭřƶºĩŢºſřƕƺºƋƺƯƲ
ŹŚŤſźěƽƀŝƂƤƳǀưƸƯŹŚƾĭřźƟŹŵǀźƽưƈºţšŹŚƸƯǀƮĭºǀźƽ
ƫŚŝǀƴƾƺŬƄƳřŵƿƺŬƄºƳřŵŢſřƶŤƀƳřƺŤƳŚƯřŵŹřŵƱŚƿřźºŝřŹƱŚƽ
ưƈţǀƮĭǀźƽŚưƳƵŵŚƯōƿŶæêŤƗřƶŝƱŚĭŶºƴƴĩŢĩŹŚƄºƯŵŚºƤ
řƺŤŰƯƽŹŚŤºſźěƁŻƺƯōƽŹƺŘţľŚţŶºưƗºƿƛƹĨºǀŵźŝŹŚºĩźƽ
šŹŚººƸƯƹŢºſřŚºƷƽưƈººţǀƮĭººǀźƽƫŚº ŝǀƴƾŹŚŤººſźěƶººŝřŹ
ưƳƾŵŻƺƯōƮƷƴģǀŚºſŹŚěƎſƺţƵŶƃƭŚŬƳřƂƷƹĦěŹŵƲƿŚºŤĪ
ƮƷƹŚŤƳƱřŹŚĩƿšŹŚºƸƯźºŨĩřƶĩŵřŵƱŚƄƳŪŚºƷƾƿƎºſƺţƶºĩ
ƺŬƄƳřŵƿŹŚŤſźěźųōƩŚſƱŚƽŶƄƳŜƀĩƵƯŻŹŵŶºƳřǀƶºƴŚºƷƽ
ưƈţǀƮĭºǀźƽƫŚºŝšƹŚƌºƣƹǀƴƾƀºƯƪºůơǈºųźºĪƠţŚƶƫ
ŚººſŚƴƃƾƿƶººƯŚƳźŝšǈĪƄººƯŹººƿżƽźƟƹōƿŹŵƂƷƹĦººěŶººƴ
ŰƯǀƎŚƷƽƫŚŝǀƴƾŵƺŝçå
ŻŹřƿŝŚƾƘţƹǀǀřżūřƲƽưƈºţšŹŚƸƯƞƬŤŴƯǀƮĭºǀźƽƫŚºŝǀƴƾ
ƺŬƄºƳřŵƿŝŻřŢºŞƣřźƯƭŚºĮƴƷƂƷƹĦºěŵŹƺºƯƱŚǀƪƯŚºƃŹŚºư
ƁŻŹřºƿŝŚƾƭƹřŶºƯěǀŚƷŶºƯŚƽŢºŞƣřźƯŻřƪºƇŚůƶºŝƶºūƺţ
ƁŻŹřƝřŶºƷřƹŚºƷŚƀºƯƹƺūŵŶºƯƿƶºƟźůƪřƽƺŬŤƀºūƽ
ƁƹŹŚººƷƽººŤŞƣřźƯƞººƬŤŴƯƾƹƺŬŤƀººūƽƛšŚººƗǈƏřººǀź
ƁƹŶŴƯƳǀŝżǀƱŚƟŚĩŚƳšŹŚƸƯźĭƾƱōƯŚƷƾŶƃŚŝŚŤƳƿƱŚƄºƳŪ
ƵźưƳƪĩŻřƶĩŵřŵįæååŤƯřǀƯŻŚºǀĮƳŚǀŤƯřƲºǀƵŶºƃŜƀºĩŻŚ
ƺŬƄƳřŵƎſƺţƿºƐŝřŹŹŵƱŚŚºŝƶƁŻŹřºƿŝŚƾěƭƹřŶºƯǀŚƷŶºƯŚƽ
ŢŞƣřźƯŻřƪƇŚůëëtèêîŝƶĩŵƺŝǀƱŚřƱŵƺŝƎſƺŤƯźĭºƿƲ
ƺŬƄƳřŵŵżƳšŹŚƸƯƿƯƱŚƾŶƃŚŝŚŝƶƐŝřŹŹŵƁŻŹřƶŝƶūƺţŚºƷ
ƝřŶƷřƹŚƀƯƹƺūŵŶƯƿƶƟźůƪřƽƯǀĮƳŚǀŤƯřƲǀƵŶƃŜƀĩŻŚ
íêtêêèŵŹƺƯŹŵƺŬŤƀºūƽƁƹŹŚºƷƽºŤŞƣřźƯƞºƬŤŴƯƾ
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ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
˻˻
ƯǀĮƳŚǀšřźưƳƲêìtèëæŵŹƺƯŹŵƹƺŬŤƀūƽƛšŚƗǈƏřǀź
ƁƹŶŴƯƯǀĮƳŚǀŤƯřƲǀƺŬƄºƳřŵƎſƺţƵŶƃŜƀĩŻŚƿŵŹƺºƯƱŚ
ƂƷƹĦěçëtêêìŵƺŝ
ƯźƔƳƶŝƾƶƯŚƳźŝƶĩŶſŹįºſŚƴƃŹŚĩƁŻƺºƯōƾŹŚŤºſźěƽŹŵ
řƿƬƗƱřźƾŝƮƛŹǀºŝƱŚƶĭŹŚºĩǀźƽźƟōƿŹŚŤºſźěŶºƴƽŭźºƃŹŵ
ŚƓƹƿŹŚŤºſźěŽŚƴƃŹŚĩƞƽŹŚŤºſźěźºŤƟŵśƺƈºƯƽŻƹšŹř
ƱřƺƴƗƶŝŢƃřŶƸŝƿřŹŵƮºƸƯŹřżºŝřĨƿŚºƠƽƱřŹŚŤºſźěƂºƤƳ
ųźŝŢſřƶŤƀƳřƺŤƳƾšŹŚƸƯŚƷƽưƈţźŝźŧŒƯǀƮĭºǀźƽƫŚºŝǀƴƾ
ƔƳºǀºſŹźŝźƾƁŻŹřƹºƿŝŚƾřźºŝƶºĩƽºŝƶĭŹŚºĩǀźƽźƟōƿŶºƴ
ŹŚŤſźěƽƺŬƄºƳřŵƶŝřŹŢſřƭŻǇƿŶºƷŵƩŚºƤŤƳřƱŚŭźºƃŹŵ
ŚƓƹƿŹŚŤſźěźŤƟŵśƺƈƯƞƽŢſřƵŶƯōŢƃřŶƸŝšŹřŻƹƶºĩ
ŝŚŝƱřŹŚŤſźěƶƽŹŚŤſźěŶƴƿōźƟƽźǀĭŹŚƧŢųŚƴºƃƹƾºſŹźŝ
ƶºƯŚƳźŝƝřŶºƷřƲƿƹŶºţƽŹŚŤºſźěƆǀŴƄºţƹřźºūřƽżºƿŹ
ƁŻŹřŝŚƿƾƽŚºƠƿřšŹƹźºƋƶºŝƶºūƺţŚºŝřŹŵƺºųšŚƯŶºų
ƂƤƳƾĮƴƷŚºưƷƾºŤŞƣřźƯƾºƃŻƺƯōƾŤƓŚºƠůƾŤƿŚºưůƽŚƷ
ƵŹƹŚƄƯƽźŞƷŹŹřƾƄƷƹĦěƹƽřřƿƾƯƶŶƴƿŚưƳæî
ƮƷºƴģǀŚºŤƳƲƿšŹŚºƸƯƶºĩŵřŵƱŚƄºƳŪưƈºţǀƮĭºǀźƽƫŚºŝǀƴƾ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚƘƣƺƯŹŵǀŢŚƷƽŞƃǀƶŻŚſƽƳƵŶºƃºǀƘºƋƹŹŵżǀŢ
ŞſŚƴƯƾŵƺŞƳƵźưƳŻřįƪĩæååŤƯřǀŻŚƯǀĮƳŚǀƍƺºŝźƯšřźưƳƲ
řƶŝƿšŹŚƸƯƲæætèéêŵƺŝƪºĩƎºſƺŤƯŶºůŻřźºŤưĩƶºĩƵ
ŤƯřǀŵƺŝšřŻŚŻŹřƿŝŚƾưƈţšŹŚƸƯǀƮĭǀźƽƫŚºŝǀƴƾƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ƘƣƺƯŹŵǀŢŚƷƽŞƃǀŻŚſƶƽƳǀšŹŚºƸƯƶŝŚƄƯżŚºƷƾƿƶºĩŵƺºŝ
ĪƴūŹřżººŝřƎººſƺţǀººſŹźŝŵŹƺººƯżººƴƾŶººƳŵƺŝƶººŤƟźĭŹřźººƣ
šŹŚƸƯŚƷƽſŹźŝŵŹƺƯƾƘƣƺƯŹŵºǀŢŚºƷƽŞºƃǀƶŻŚºſƽƵŶºƃ
ưƈţƶŝƍƺŝźƯǀƮĭǀźƽƘţŵŹƺƯŹŵǀǀƁƹŹƲŚºƷƽƖºưūŹƹōƽ
ƘţšŚƗǈƏřǀºǀŴƄºţƲǀƆŚºƷƽŹŚŤºſźěƽźºŤƸŝśŚºŴŤƳřƿƲ
ŢŞƣřźƯŻŹřƹŚƷƿŝŚƾŢŞƣřźƯŚƷƽƶŝŚƄºƯƶºĩŵƺºŝƵŶºƃƭŚºŬƳř
źƟōƿŹŚŤſźěŶƴƽŢſřƬƗƾřƮƛŹƿƲƺŬƄºƳřŵƶĩƿŹŚŤºſźěƱŚƽ
ƭźţŹŵƂƷƹĦěŵŹƺƯŚƷƽƱŶºƳřŹŸĭƩŚºůŹŵƮŤƄºƷƹƮŤºƠƷ
ŻƺƯōŹŚºĩƽƵŵƺºŝƶºƇźƗŹŵźƤţƿƈºƈŴţŽƹŹŵƭŚºưţľŚºŞƾ
ŹƺŘţƿƬưƗƹĨƾºƯźºƔƳƶºŝŚºƯřŶƳŵƺŝƵŶƳřŹŸĭřŹƾŹŵŶºſŹ
ƵŹƹŵƽŻƺƯōŹŚĩƽƺƀƯƶĩƶƇźƗƹƫǀŢŚƷƽºŤŞƣřźƯƾƳŚºƯŹŵƹƾ
ŝǀźŤƄƽƺŬƄƳřŵƶŝřŹƿƯƩƺŰƯƱŚƾƺŬƄºƳřŵŻƺƴƷŶƴƴĩƿƶºŝƱŚ
šŹŚƸƯśƺƬƐƯŮƐſŚƷƽưƈţǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾſźƳǀŶºƳřƵŶƶºŝ
ƂƷƹĦěźƔƳƤƟƺƯƭŶºƗľǇŚºưŤůřƱřźºĭºǀƶºƯŚƳźŝŢįºƃŻƺƯōƾ
ƯƾƶºƯŚƳźŝƢŝŚºƐţƭŶºƗƶºŝƍƺŝźƯŶƳřƺţŹºƿżƽºſŹŵƾƵŹƹŵį
ſŚƴƃŹŚĩƾƪưƗŚŝƶƟźůŵźĩřƽŰƯŹŵƱřŹŚŤſźěǀƎŚƷƽƘƣřƹƾ
ƫŚŝǀƴƾƟŚĩƶūƺţƭŶƗƹƾĮƳƺºĮģƶŝƾšŹŚºƸƯƁŻƺºƯōŚºƷƽ
ƫǇŶŤſřƾřŹŵƿŶƃŚŝƵŹƹŵƲŶůřƹŹƹźƯŚƷƽſŹŵƾſŚƴƃŹŚĩƾ
ŹŚŤſźěƽƷǀƇŚƈŤųřŶůřƹĢƾƹƿƈºŴƄƯƁƹŹŚƾřźºŝřŹƽ
źƟƁŻƺƯōōƿŶƴŚƷƽƫǇŶŤſřƾƔƳǀưƈţźǀƮĭǀźƽƱŚƄƳưƳƾŶƷŵ
ƺŬƄƳřŵƿŹŚŤſźěƱŚƽŹřŵźŝƺĮƫřŚŝľǇƺưƘƯƽſŹŶƯŻřǀƫŚºŝƲǀƴƾ
ŚſƹƿƵƺºŰƳƱřŹŚŤſźěźįŝŚºŝŵŹƺºųźŝǀřźºŝřŹƱřŹŚºưƽƖºƟŹ
šǈĪƄƯƯƱŚƃƾŶƳŻƺƯōƯźƔƳƶŝƾƤŰţƭŚŬƳřŶſŹǀřźŝšŚƤƽ
ſŹźŝƾŧŐţǀƶƯŚƳźŝźŚƷƽƃŻƺƯōƾšŹŚƸƯŚƷƽƫǇŶŤſřƾźºĪƠţƹ
ŵŚƤŤƳřƽºſŚƴƃŹŚĩƖºƐƤƯŹŵƾřŹřŭǈºƇřƹºƿºųźŝƶƾŽƹŹŵ
źƟŚŝƎŞţźƯōƿŶƴŚƷƽƫǇŶŤſřƾƔƳǀſŹźŝźƾƀƠţƹǀšŚºƗǈƏřź
ŝƶŝƍƺŝźƯǀŻƺƯōŹŚĩƹŹŚưƽƯƶƇźƗŹŵƾřźºŝŶƳřƺţƽŚºƤţŹřį
řƿšŹŚƸƯƲŶºƃŚŝŶƴưƃŻŹřŚƷƮºƷºƴģǀƤŰţƭŚºŬƳřƲǀŹŵšŚºƤ
ƯŻǀƶººƴįƁƹŹŻřƵŵŚƠŤººſřŚººƷƽƺººƳƹƞººƬŤŴƯƿƁŻƺººƯōƲ
šŹŚƸƯŚƷƽưƈţǀƮĭǀźƽŚŝƫǀƴƾƔƳºǀƁƹŹźŚºƷƽŞºƃǀƶŻŚºſƽ
źƏŻřƵŶƃƿŤƫƺºƯƢƾŶºƯƿŚƽƵŹřŵřŶƴưºƃƺƷįŝƪĪƄºƯǀŹŚºư
PMPƯƾƠƯŶƳřƺţǀŶƃŚŝŶ
ƮƷƴģǀƤŰţƢŞƏƲǀºƯźºƔƳƶºŝƵŶºƃƭŚºŬƳřšŚºƤƾƺºūŶºſŹ
ƳŚƯŻŚſƾºŰƯźºŝƮĩŚůǀƎŚºƷƽƫŚºŝǀƴƾŚºƷŹŚŤƟŹƹƽƶºƟźůřƽ
ŹŚŤſźěƱŚƴĩŹŚĩƽƯƾŧŐţŶƳřƺţǀƸūƺţƪŝŚƣźƾƹŹźŝƽºƿĭŵŚǀźƽ
šŹŚƸƯŚƷƽƶƟźůřƽƺŬƄƳřŵƿŶƃŚŝƶŤƃřŵƱŚŵřºƿƫŚƈºƬƇŜƾ
ŶưůřƹƽƤŰţŹŵǀĩƢǀƠƾƹŹźŝŵƺųƽưƈºţǀƮĭºǀźƽƫŚºŝǀƴƾ
ƳŚƯŻŚºſŹŚŤųŚºſƹĬºƴƷźƟƱřŹŚŤºſźěƾƿºĪƾƮºƸƯŻřźº ţƿƲ
ƜŤƯǀŚƷźƽưƈţźŝźŧŒƯǀƮĭǀźƽƫŚºŝǀƴƾİºƯŶºƴƳřŵæêŚºŤƳƿŪ
ŵřƂƷƹĦěƿƫŚƈƬƇŜƾŶưůřƹƽƳƹºǀĨƫŢºŴŝǀƱƺƀºĜƹ
ƯŚƯřƾŝźŝƮĩŚůĬƴƷźƟƶĩŵřŵƱŚƄƳǀƱŚŤſŹŚưŶƃŚƷƿĨƃżěľřŶ
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řźŝƽŝŻřŢŞƣřźƯǀƯƱřŹŚưƾŶƳƺºƃçêƹæêřźŝŚºƴŝƿźºƔƳƶºŝƲ
ƯƾƺŬƄƳřŵŶſŹƿƹŵƱŶƳřŹŸĭƭŚĮƴƷƱŚƵŹŚºƷƽŻƺƯōŹŚºĩƽºŝƶ
ƹƿƵŹƹŵƵĦįŹřŵźºŝƺºĮƫřŚºŝƶºƇźƗƽŚºƷŹŚŤƟŹŻřƽƶºƟźůřƽ
ŹŚŤſźěƱŚƴĩŹŚĩƽĮƳƺĮģľǇƺưƘƯƾŢŞƣřźƯƭŚŬƳřŚƷƽţƹŹǀƹƲ
řźūřƽºƯƶºŝźŬţřŹĨºƃżěšřŹƺŤſŵƾĭŹŵźºŤưĩƹŶºƴƴĩºǀź
ưƈţǀƮĭǀźƽřźŝƽŝŻřŢŞƣřźƯǀºƯŹŚưƾŶƳƺºƃƂƷƹĦºěƱřźºĭ
ƁƹŹŻřƵŵŚƠŤſřŚŝƶĩŶƳŶƤŤƘƯŚƷƽƺƳƿźƟƁŻƺºƯōƲōƿŚƷŶºƴƽ
ƫǇŶŤſřƾŻƺƯōŹŚĩŭǈƇřƽŝŚƷƶƹƿŻƺƯōŹŚĩƵĦƽŹŵƶƇźƗŹŵ
ŚŤſřŹƽƶŝźŬţįźƟźºŤƸŝōƿưƈºţŶºƴǀƮĭºǀźƽƫŚºŝǀƴƾƮƷřźºƟƹ
ưƈº ţŢºƇźƟƱŵƺºưƳǀƮĭººǀźƽřźº ŝƽƺŬƄº ƳřŵƿŭǈººƇřƱŚ
ƶƯŚƳźŝŹƿżƽƵŹƹŵįſŚƴƃŹŚĩƾŹŚŤºſźěƽźƟźºŝżºĩźưţƹōƿŶºƴ
ŹŚŤºſźěƽřźºŝƽŻřŢºŞƣřźƯŝǀƤŰţƭŚºŬƳřƱřŹŚºưǀřźºŝšŚºƤƽ
ƸŝǀƶƴŻŚſƽƳŚƯŻŚſƺūƾŰƯźŝƮĩŚůǀƎŚƷƽƫŚŝǀƴƾƮƷƹºƴģǀƲ
ſŹźŝƾźŝźŧŒƯƪƬƗƿĭŵŚǀźƽšŹŚƸƯŚºƷƽƫǇŶŤºſřƾƶºƬưūŻř
ưƈţǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾźŧŒºƯƭŚºĭƱřƺºŤŝƽřźºŝƽƶºƟźůřƽƱŶºƃ
ŹŚŤſźěƽŢƃřŵźŝ
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ƬƗƾưƷřƮƛŹǀưƈţŢǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾƹŧŐţǀŝźƶřżſƽźŝƱō
ĩǀƠǀŝŻřŢŞƣřźƯŢǀƮƷƹƱřŹŚưºƴģǀưƷřƲºǀƶºƟźůŹŵƱōŢřƽ
ƶƟźůƩǈƤŤſřƹƱŶƃƽŹŚŤſźěƽŚŤƳƿřŪƿŵřŵƱŚƄºƳƶƘƫŚƐƯƲ
ƺŬƄƳřŵƶĩƿŹŚŤºſźěźºųōƩŚſƱŚƽƟŚºĩšŹŚºƸƯŻřƾřŹŵºƿƲ
ƯŻǀƳŹřŵŹƺųźŝƶƴǀŶƴŤƀƯǀĮƳŚǀƎºſƺţƵŶºƃŜƀºĩšřźºưƳƲ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚÓtÓÒÎƯƱŚƄƳƾƶĩŶƷŵưƈºţšŹŚƸƯǀƮĭºǀźƽ
ƫŚŝǀƴƾƱōŚƷźƤţƿŵƺŝƎſƺŤƯľŚŞřƿƲƿƺĭƶŤƟŚºƿŚƽřºƿƕƺºƋƺƯƲ
ƶƯŚƳźŝƶĩŢſřįſŚƴƃŹŚĩƁŻƺƯōƾŹŚŤſźěƽřźºŝƽƶƘºſƺţį
řƿƯŹŵšŹŚƸƯƲǀƺŬƄƳřŵƱŚƿƂƫŚºģŚŝƱŚŚºƷƽƸūƺºţƪºŝŚƣƾ
ƶŝƹŹŢſřƹŹƶºƯŚƳźŝŵƺºūƹƭŶºƗľǇŚºưŤůřįřźºŝƆŴƄºƯƽ
źƟƁŻƺƯōōƿŶƴŚƷƽŤſřƫǇŶƾƔƳǀưƈţźǀƮĭºǀźƽƢŝŚºƐţƭŶºƗ
ƶƯŚƳźŝŹƿżƽſŹŵƾƵŹƹŵįſŚƴƃŹŚĩƾƪºưƗŚºŝƶºƟźůŵźºĩřƽ
ŰƯŹŵƱřŹŚŤſźěǀƎŚƷƽºƘƣřƹƾƫŚºŝǀƴƾƟŚºĩƶºūƺţƭŶºƗƾƶºŝ
ĮƳƺĮģƾšŹŚºƸƯƁŻƺƯōŚºƷƽƫǇŶŤºſřƾŻřźºŤưĩƵŵŚƠŤºſřƹ
ƩŶƯŚƷƽưƈºţƵŶƃƶŤųŚƴƃǀƮĭºǀźƽƔƳºǀźƟźōƿŹŚŤºſźěŶºƴƽ
ƟŚĩŚƳƶŝźŬƴƯƾŵƺŝřƱƿƺŬƄƳřŵŹŵšŹŚƸƯƲƿƂƷƹĦěŵŹƺƯƱŚ
ŢſřƵŶƃƂƷƹĦěŵŚƤŤƗřƶŝƤŰţƭŚºŬƳřƱřźĭǀƶºƐŝřŹŹŵšŚºƤ
ŚƤţŹřŚŝįšŹŚƸƯŚƷƽƫǇŶŤſřƾƀŝǀŵƺºŝŶƷřƺųƁŻŹřŚŝŹŚŻř
ŵƝźƏƿƤŰţźĮǀƯƱŚƄƳšŚƤƾŰƯƶĩŶƷŵǀƎŚƷƽƫŚŝǀƴƾƪƯŚƃ
ŚƷŹŚŤƟŹƽƶƟźůřƽŹŚŤſźěƱŚƴĩŹŚĩƽŵƿŶƯƵŚĭŶƿŹŚŤºſźěƱřźƽ
ƯƤǀºŤŞƣřźƯżºĩřźƯŹŵƮƾƳŚºƯŹŵƹƾƳŚƯŻŚºſƺºūƾźºŝƮĩŚºů
ŝǀƱŚŤſŹŚưƔƳŚƷǀŹǇŚºſĨƃżěźƽºƯƾŵŻřŶºƳřƺţƿƪºƯřƺƗźºĮ
źŝźŧŒƯƿĭŵŚǀźƽƟŚĩŚƳƹŜſŚƴƯŚƳƾưƈţšŹŚƸƯǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾ
ŶƃŚŝƯźƔƳƶŝƾƤŰţƭŚºŬƳřŚºŝŶºſŹǀƞºƬŤŴƯŵŚºƘŝřŹŵšŚºƤ
ƷŚĮƄƳřŵƾŰƯƹǀƎŚƷƽƶƟźůřƽřźƃƱřƺŤŝƿƺºŞƸŝƎŵºƿĭŵŚǀźƽ
ưƈţǀƮĭǀźƽƫŚŝǀƴƾŵƺưƳƮƷřźƟřŹ

ÁË|¬e°e
řƿśƺƈƯƶƫŚƤƯƲƶƘºſƺţšŚºƘƫŚƐƯżƧźƯƾƨºƃżěƁŻƺºƯōƽ 
ĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾƯƱřźƸţƾŶƃŚŝƯŚưţŻřƾŢĩźƃŚĭŶƴƴĩƱ
ƳŚƀĩƶưƷƹƾƶĩƿŹŚƽƵŶºƴƷŵįřŹŵŚºƯºƿŶºƳŵƺŝƂƷƹĦºěƲ
ƀŝǀŽŚĜſŹŚŹřżĭƿƮ

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